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2．　大坂鉄座政策の概要
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3．　大坂鉄座反対運動の展開と大坂鉄問屋
の動向
3．1　大坂鉄座反対運動の展開
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3．2　大坂鉄座反対運動における大坂鉄問屋の
動向
（1）　大坂鉄座新設と鉄価格下落への対応
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（2）　仕法替反対運動の展開
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4． 大坂鉄座政策下における加計隅屋産鉄
の流通状況
4．1　加計隅屋文庫「鉄仕切帳」について
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4．2　加計隅屋産鉄の仕切価格の変遷
（1） 大坂鉄座設置前後における相場変動の
概観
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（2）　大坂鉄座設置以前における鉄相場の変化
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（3）　大坂鉄座設置以降における鉄相場の推移
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4．3　加計隅屋産鉄の仕切量・仕切総額の変遷
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